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РЕФЕРАТ 
Мануилов Михаил Александрович 
УБИЙСТВО ПРИ ПРЕВЫШЕНИИ ПРЕДЕЛОВ НЕОБХОДИМОЙ 
ОБОРОНЫ 
 
Объем работы: 72 страницы, в том числе 65 страниц текста, 6 страниц 
библиографического списка, состоящего из 61 наименования использованных 
источников, 1 страница приложения. 
Ключевые слова: НЕОБХОДИМАЯ ОБОРОНА, СООТВЕТСТВИЕ 
ЗАЩИТЫ ОПАСНОСТИ ПОСЯГАТЕЛЬСТВА, ПРЕВЫШЕНИЕ ПРЕДЕЛОВ 
НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ, ЭКСЦЕСС ОБОРОНЫ, УБИЙСТВО ПРИ 
ПРЕВЫШЕНИИ ПРЕДЕЛОВ НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ. 
Объект исследования – общественные отношения, возникающие в связи 
с фактом умышленного лишения жизни при превышении пределов 
необходимой обороны. 
Цель исследования: разработка научно обоснованных рекомендаций по 
совершенствованию правового регулирования необходимой обороны и 
уголовно-правовой оценки убийства при превышении пределов необходимой 
обороны. 
Методы исследования. Методологическую основу исследования 
составляют общенаучные и специальные методы познания, среди которых 
анализ, синтез, индукция, дедукция, диалектический, историко-правовой, 
сравнительно-правовой, логический и др. 
Результаты исследования. Раскрыты понятия: необходимая оборона, 
мнимая оборона, превышение пределов необходимой обороны, убийство при 
превышении пределов необходимой обороны; рассмотрены условия 
правомерности причинения вреда при необходимой обороне; исследована 
социально-правовая природа необходимой обороны; проанализированы 
признаки состава убийства при превышении пределов необходимой обороны; 
исследованы специальные вопросы квалификации убийства при превышении 
пределов необходимой обороны. 
Рекомендации по использованию результатов исследования: могут 
быть использованы при реформировании уголовно-правового 
законодательства, практики его применения, а также в учебном процессе. 
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ABSTRACT 
Manuilov Mikhail Alexandrovich 
MURDER DURING EXCES OF NECESSARY DEFENCE 
 
Thesis volume: 72 page, consisting of: 65 pages of text, 6 pages of 
bibliography, which includes 61 titles of used sources, 1 page of annex. 
The key words: NECESSARY DEFENCE, CORRESPONDENCE OF 
DEFENCE TO THE RISK OF ENCROACHMENT, EXCESS OF NECESSARY 
DEFENCE, EXCESSIVE DEFENCE, MURDER DURING EXCESS OF 
NECESSARY DEFENCE. 
The object of the research – public relations arising in relation to the fact of 
intentional deprivation of life by exceeding the limits of necessary defense. 
The aim of the research: elaboration of evidence-based recommendations for 
improving the legal regulation of necessary defense and the criminal law assessment 
of murder when exceeding the limits of necessary defense. 
Methods of research. The methodological basis of the research comprises of 
general scientific and special methods of cognition, including analysis, synthesis, 
induction, deduction, dialectic, historical and legal, comparative legal methods, the 
logical method, etc. 
Results of the study. Disclosed notions: necessary defense, the imaginary 
defense, exceeding the limits of necessary defense, killing in excess of necessary 
defense; conditions for the lawfulness of causing harm during necessary defense were 
considered; the social and legal nature of necessary defense was investigated; the 
constituent elements of murder when exceeding the limits of necessary defense were 
analyzed; special issues of qualification murder when exceeding the limits of 
necessary defense were explored. 
Recommendations on the use of the research results: can be used in 
reforming the criminal law legislation, its enforcement, as well as in the educational 
process. 
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РЭФЕРАТ 
Мануілаў Міхаіл Аляксандравіч 
ЗАБОЙСТВА ПРЫ ПЕРАВЫШЭННІ МЕЖАЎ НЕАБХОДНАЙ 
АБАРОНЫ 
 
Аб'ём работы: 72 старонкi, у тым ліку 65 старонак тэксту, 6 старонак 
бібліяграфічнага спісу, які складаецца з 61 наймення выкарыстаных крыніц, 1 
старонка дадатка. 
Ключавыя словы: НЕАБХОДНАЯ АБАРОНА, АДПАВЕДНАСЦЬ 
АБАРОНЫ БЯСПЕКІ ЗАМАХУ, ПЕРАВЫШЭННЕ МЕЖАЎ НЕАБХОДНАЙ 
АБАРОНЫ, ЭКСЦЭС АБАРОНЫ, ЗАБОЙСТВА ПРЫ ПЕРАВЫШЭННІ 
МЕЖАЎ НЕАБХОДНАЙ АБАРОНЫ. 
Аб'ект даследавання – грамадскія адносіны, якія ўзнікаюць у сувязі з 
фактам наўмыснага пазбаўлення жыцця пры перавышэнні межаў неабходнай 
абароны. 
Мэта даследавання: распрацоўка навукова абгрунтаваных 
рэкамендацый па ўдасканаленні прававога рэгулявання неабходнай абароны і 
крымінальна-прававой ацэнкі забойства пры перавышэнні межаў неабходнай 
абароны. 
Метады даследавання. Метадалагічную аснову даследавання складаюць 
агульнанавуковыя і спецыяльныя метады пазнання, сярод якіх аналіз, сінтэз, 
індукцыя, дэдукцыя, дыялектычны, гісторыка-прававы, параўнальна-прававы, 
лагічны і інш. 
Вынікі даследавання. Вызначаны паняцці: неабходная абарона, уяўная 
абарона, перавышэнне межаў неабходнай абароны, забойства пры перавышэнні 
межаў неабходнай абароны; разгледжаны ўмовы правамернасці прычынення 
шкоды пры неабходнай абароне; даследавана сацыяльна-прававая прырода 
неабходнай абароны; прааналізаваны прыкметы складу забойства пры 
перавышэнні межаў неабходнай абароны; даследаваны спецыяльныя пытанні 
кваліфікацыі забойства пры перавышэнні межаў неабходнай абароны. 
Рэкамендацыі па выкарыстанні вынікаў даследавання: магчымае 
выкарыстанне пры рэфармаванні крымінальна-прававога заканадаўства, 
практыкі яго прымянення, а таксама ў навучальным працэсе. 
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